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При комиссионном испытании установлена 100%-
ная эффективность вигисокса в дозе 60 мг/кг при 
стронгилятозах пищеварительного тракта крупного 
рогатого скота. Эффективность вигисокса при трихо-
цефалезе молодняка крупного рогатого скота состави-
ла 98,32 %. При производственных испытаниях виги-
сокса при нематодозах молодняка крупного рогатого 
скота была установлена высокая эффективность ви-
гисокса и хорошая переносимость животными. Полу-
чена 100%-ная эффективность вигисокса в дозе 60 
мг/кг при нематодирозе и 99,2%-ная – при других же-
лудочно-кишечных стронгилятозах телок. 
Ключевые слова: вигисокc, желудочно-кишечные строн-




В предыдущие годы нами был разработан комплексный антигельминтик 
на основе нематодоцида – фенбендазола и цестодоцида – фенасала под назва-
нием «Вигисокс». Препарат представляет собой порошок серовато-бежевого 
цвета без запаха.  
Вигисокс ранее был испытан в дозе 60 мг/кг при гельминтозах овец и 
крупного рогатого скота [2–4]. На препарат был получен патент на изобрете-
ние № 2452489 от 10.06.2012 г. [6]. Вигисокс в терапевтической дозе является 
безопасным средством для терапии и профилактики гельминтозов овец и 
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крупного рогатого скота [5]. Однако для внедрения препарата в ветеринар-
ную практику требуется проведение комиссионного и производственного ис-
пытаний препарата при основных гельминтозах жвачных животных.  
В связи с этим цель нашей работы – комиссионная оценка эффективно-
сти вигисокса при основных нематодозах крупного рогатого скота и его про-
изводственное испытание при смешанной инвазии, вызванной желудочно-
кишечными стронгилятами и мониезиями в условиях хозяйства. 
 
Материалы и методы 
Комиссионное испытание вигисокса проводили в мае–июне 2013 г. в 
ЗАО «Бариновское» Нефтегорского района Самарской области. 
По результатам предварительных исследований проб фекалий методом 
флотации в опыт подобрали 52 телки черно-пестрой породы в возрасте 14–18 
мес средней упитанности живой массой 170–230 кг, спонтанно инвазирован-
ных трихоцефалами, нематодирусами и стронгилятами других видов. Зара-
женных телок после нумерации и взвешивания разделили на три группы по 
13 телок в каждой.  
Вигисокс и базовые препараты назначали телкам подопытных групп ин-
дивидуально однократно в утренние часы с учетом их массы тела и в реко-
мендуемых для испытания терапевтических дозах. Телкам первой группы 
задавали внутрь вигисокс в дозе 60 мг/кг в форме водной суспензии. Телки 
второй группы получали базовый препарат – панакур в дозе 7,5 мг/кг по ДВ в 
форме 22,2%-ного гранулята перорально однократно. Животные третьей 
группы препарат не получали и служили контролем. 
Антигельминтную эффективность препаратов определяли по результа-
там копроовоскопических исследований методом флотации до и через 17 сут 
после введения препаратов. Расчет эффективности препаратов проводили по 
типу «контрольный тест» [1]. 
Производственные испытания вигисокса в дозе 60 мг/кг проводили на 
124 телках в возрасте 16–20 мес, спонтанно инвазированных стронгилятами 
пищеварительного тракта в ОАО «Тепелево» Дальнеконстантиновского рай-
она Нижегородской области. Контролем служили 20 телок, не получавших 
препарат. 
Эффективность препаратов учитывали по результатам копроовоскопиче-
ских исследований до и через 20 сут после дегельминтизации. Расчет эффек-
тивности проводили по типу «контрольный тест». 
 
Результаты и обсуждение 
При исследовании фекалий у телок контрольной группы были обнару-
жены в 1 г фекалий яйца Nematodirus spp. в количестве 112,3+6,3 экз., строн-
гилят других видов – 156,7±12,3, трихоцефал – 32,3±6,7 экз. 
У телок, получавших вигисокс в дозе 60 мг/кг, яиц стронгилят не обна-
ружено. Экстенсэффективность составила 100 %. У телок, получавших базо-
вый препарат – панакур, яиц стронгилят в фекалиях не находили. Обнаружи-
вали единичные яйца трихоцефал (табл.). Зараженность молодняка крупного 
рогатого скота контрольной группы до и после опыта существенно не отли-
чалась (P ≥ 0,05). 
Результаты производственных испытаний вигисокса на крупном рогатом 
скоте показали, что препарат в дозе 60 мг/кг  показал 100%-ную эффектив-
ность при нематодирозе и 99,2%-ную эффективность при других желудочно-
кишечных стронгилятозах. 
Препарат хорошо переносился животными. Вигисокс можно рекомендо-














Эффективность вигисокса при комиссионном испытании при основных нематодозах 
















Среднее число яиц гельминтов в 1 г фекалий, экз. Эффективность (%) против 
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Efficacy of vigisox against main nematodosis at commission and field testing 
in cattle 
 
I.A. Arkhipov, A.I. Varlamova, N.V. Danilevskaya, N.I. Koshevarov,  
E.E. Belova, K.M. Sadov 
 
In commission testing vigisox showed 100 % efficacy against gastrointestinal 
strongylatosis at the dose of 60 mg/kg bw in cattle. Efficacy of vigisox against tri-
chocephalosis of cattle was 98,32 %. In field experiments vigisox showed 100 % 
efficacy against Nematodirus spp., 99,2 % against gastrointestinal strongylatosis of 
cattle.  
Keywords: vigisox, gastrointestinal strongylatosis, trichocephalosis, efficacy, 
catlle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
